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Вложенный в предприятие капитал в натурально-вещественной форме отражается в бухгалтерском учете в активах баланса СХД. Активы используются в хозяйственной деятельности и в них сосредоточена потенциальная возможность получения экономических выгод. Таким образом, в бухгалтерском учете моделируются процессы использования активов СХД и получения экономических выгод в результате этих процессов [1,2].
Несмотря на частую применяемость термина «экономическая выгода» в нормативно-правовых источниках, научные исследования данного объекта учета отсутствуют. Неисследованность данной проблемы обусловила потребность в исследовании сущности экономических выгод, которые продуцируются СХД, их классификации и моделирования бухгалтерского отображения данных процессов.
Прежде чем перейти к исследованию бухгалтерских моделей процесса производства экономических выгод, определим термин «экономическая выгода» .
В Большом толковом словаре украинского языка [3] слово «выгода» означает то, что дает хорошие результаты в чем-либо, выгоду, пользу, прибыль, выигрыш; то, что облегчает жизнь, быт, удобство в чем-то, благоприятные условия, уют, комфорт. Синонимом термина «выгода» является термин «польза», который также означает получение определенных преимуществ, дополнительного дохода, прибыли. Таким образом, выгода связана с определенной деятельностью, использованием определенных объектов, предусматривает определенные последствия в пользу определенных субъектов.
В Законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине дается следующее определение экономической выгоды: под экономической выгодой понимают получение предприятием денежных средств от использования его активов [4], а в Концептуальных основах финансовой отчетности - «...вероятность получения предприятием денежных средств» [5]. Таким образом, термин «экономическая выгода» значительно сужает перечень объектов, от которых она ожидается, перечнем активов предприятия; также сужается перечень последствий их использования значительной вероятностью получения денежных средств. Относительно субъектов, в пользу которых ожидается получение экономических выгод, в определении ничего не сказано.
Таким образом, далее необходимо уточнить, из каких именно хозяйственных операций, отраженных в системе бухгалтерского учета, СХД имеет значительную вероятность получения денежных средств и какими показателями экономические выгоды отражаются в учете и в финансовой отчетности СХД.
В стандартах бухгалтерского учета [6] получение СХД денежных средств рекомендуется определять показателями поступлений по видам деятельности предприятия в разрезе отдельных хозяйственных операций. Кроме поступлений денежных средств, в результате осуществления СХД хозяйственной деятельности происходит также их расходование. В связи с этим определяются показатели чистого движения денежных средств в разрезе видов деятельности СХД. Согласно НП(С)БУ1 чистое движение средств за отчетный период показывается в отчете о движении денежных средств и определяется как сумма разниц между суммой притоков и оттоков денег от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности СХД.
Кроме чистого движения средств, выгода может определяться показателем прибыли. Хотя в Законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине об этом прямо не сказано, однако вероятность получения денежных средств в случае получения прибыли весьма значительна. Прибыль и убыток являются финансовыми результатами СХД. В НП(С)БО1 прибыль определяется как сумма, на которую доходы превышают связанные с ними расходы. Таким образом, чтобы определить прибыль, нужно сравнить доходы и расходы. Доходы и расходы в отчете о финансовых результатах (отчете о совокупном доходе) показываются в разрезе отдельных показателей от различных хозяйственных и финансовых операций.
Определение доходов и расходов в НП(С)БУ 1 связаны с увеличением и уменьшением экономических выгод и тут же объясняется, что экономические выгоды могут определяться как поступление активов или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала (за исключением роста капитала за счет взносов собственников). То есть, экономические выгоды могут быть получены СХД в результате его хозяйственной деятельности и определяются они по сумме увеличения собственного капитала, величина которого может быть рассчитана как разница между активами и обязательствами СХД в результате этой деятельности.
Согласно Концептуальным основам финансовой отчетности [5] СХД могут применять две концепции сохранения капитала и определения прибыли - сохранение финансового или физического капитала. 
Согласно первой концепции прибыль имеет место только тогда, когда денежная сумма чистых активов на конец периода превышает денежную сумму чистых активов на начало периода, за исключением любых выплат владельцам или взносов владельцев в течение этого периода. Чистые активы определяются путем вычитания обязательств из активов предприятия.
Согласно второй концепции прибыль имеет место только тогда, когда физическая производственная мощность (или производительность) СХД (или ресурсы или средства, необходимые для достижения такой мощности) на конец периода превышает физическую производственную мощность на начало периода за исключением любых выплат владельцам или взносов владельцев в течение этого периода. Таким образом, прибыль является остаточной суммой после вычета расходов (включающих корректировки сохранения капитала в случае необходимости) с дохода.
В свете последних нововведений в бухгалтерском учете увеличение собственного капитала СХД также может происходить в результате получения им совокупного дохода. Согласно НП(С)БУ 1 совокупный доход - это изменения в капитале в течение отчетного периода в результате хозяйственных операций и других событий (за исключением изменений капитала за счет операций с собственниками). Таким образом, кроме хозяйственных операций, основанием для возникновения совокупного дохода могут служить другие операции. Совокупный доход рассчитывается как алгебраическая сумма чистого финансового результата за отчетный период и прочего совокупного дохода после налогообложения.
Прочий совокупный доход согласно НП(С)БУ 1 - это доходы и расходы, которые не включены в финансовые результаты предприятия. К ним относятся дооценка необоротных активов и финансовых инструментов, накопленные курсовые разницы, доля прочего совокупного дохода ассоциированных и совместных предприятий. Таким образом, прочий совокупный доход СХД получает от влияния инфляции и изменений валютных курсов, то есть от событий, которые происходят в денежной системе государства и на валютном рынке.


















Поскольку чистое движение денежных средств и прочий совокупный доход приводят к увеличению активов, а финансовый результат - к увеличению чистых активов (собственного капитала), то под экономической выгодой СХД следует определять в Законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине прирост его чистых активов (собственного капитала), так как прирост активов может происходить также в пользу заинтересованных сторон, а не только самого СХД.
Таким образом, понятие «выгода», предусматривает также определение круга субъектов, которые ожидают ее получить от СХД. Так как СХД завязывает отношения с кругом заинтересованных сторон, то очевидно, что они претендуют на получение определенных выгод. Таким образом, в бухгалтерской отчетности и в учете должна найти отражение информация об экономических выгодах, полученных и ожидаемых определенными группами заинтересованных сторон.
Концепция заинтересованных сторон нашла свое применение в менеджменте и при отсутствии соответствующей учетной информации топ-менеджеры СХД самостоятельно готовят отчетность по удовлетворению интересов заинтересованных сторон. Например, в финансово-промышленной группе «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) перечень заинтересованных сторон достаточно расширен, к ним относят, кроме сотрудников, клиентов, поставщиков и партнеров, инвесторов и финансовых организаций, также бизнес-среду, медиа, экспертов и аналитические центры, академические круги и научное сообщество, международные организации, местные общества, государство и регулирующие органы, негосударственные общественные организации [8].
Экономические выгоды, которые получают от отношений с СХД персонал предприятия, государство и общество, для СХД являются расходами, но с точки зрения заинтересованных сторон - это экономические выгоды, поэтому целесообразно считать экономической выгодой, полученной в процессе хозяйствования отдельного СХД, не только выгоду для самого СХД и его учредителей, акционеров, участников, но и другие элементы созданной добавленной стоимости, которая делится на оплату труда, налоги и прибыль (совокупный доход) и т.п., а также отдельные социальные и нефинансовые выгоды.
Экономические выгоды DTEK Holdings BV (ООО ДТЭК ) - дочерней компании финансово - промышленной группы СКМ, зарегистрированной в Нидерландах [9], и заинтересованных в его деятельности сторон представлены в таблице 1.
Таблица 1
Экономические выгоды холдинга ДТЭК и заинтересованных сторон 
за 2012-2013 годы
млн.грн.
Виды экономических выгод	2012 год	2013 год	Откло-нения	Темп роста, %
І. Экономические выгоды СХД	 	 	 	 
1. Чистые денежные средства, полученные в результате операционной деятельности	8355	10082	1727	120,7
2. Чистые денежные средства, полученные в результате финансовой деятельности	974	3371	2397	346,1
3. Чистые денежные средства, полученные в результате инвестиционной деятельности	-14691	-13655	1036	92,9
4. Прирост чистых активов	3373	-2233	-5606	-66,2
5. Чистая прибыль	5954	3332	-2622	56,0
6. Прочий совокупный доход	274	-296	-570	-108,0
ІІ. Экономические выгоды заинтересованных сторон	 	 	 	 
1. Дивиденды к выплате	51	62	11	121,6
2. Обязательства перед неконтролирующими участниками	5	11	6	220,0
3. Начисленные проценты по банковским кредитам	297	416	119	140,1
4. Расходы на оплату труда основного персонала	10909	12141	1232	111,3
5. Расходы на оплату труда административного персонала	1507	1631	124	108,2
6. Вознаграждение за профессиональные заслуги	297	313	16	105,4
7. Социальные выплаты	397	502	105	126,4
8. Содержание социальной инфраструктуры	150	189	39	126,0
9. Обязательства по пенсионному обеспечению	4433	5131	698	115,7
10. Налоги к уплате	1534	2221	687	144,8
11. Выручка от реализации	78340	91140	12800	116,3
12. Благотворительные пожертвования и спонсорство	86	203	117	236,0
Экономические выгоды ДТЭК определены на основании показателей консолидированного отчета о движении денежных средств, консолидированного баланса, консолидированного отчета о финансовых результатах, консолидированного отчета о совокупных доходах и примечаний 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29 [9].
На основе приведенной информации можно сделать вывод о приоритетной заботе руководства холдинга ДТЭК об интересах заинтересованных сторон, в частности, акционеров, неконтролирующей доли, кредиторов, высшего руководства, персонала, пенсионеров, государства, общества по сравнению с собственными интересами холдинга. Таким образом, деятельность холдинга можно определить как социально ориентированную.
Отдельные экономические выгоды, ожидаемые и получаемые группами заинтересованных сторон, находят свое информационное отражение в финансовой отчетности и бухгалтерском учете СХД. Однако, такая информация в финансовой отчетности СХД подается бессистемно. В частности, в пассиве баланса (отчета о финансовом состоянии) целесообразно указывать не только суммы обязательств перед заинтересованными сторонами в размере причитающихся к получению средств по основной сумме задолженности, но и начисленные экономические выгоды, в частности, начисленные проценты, так как на момент составления баланса заинтересованные стороны имеют право на их получение.
Далее определим права на вложенные средства (источники финансирования) и экономические выгоды заинтересованных сторон по DTEK Holdings BV. за 2011-2013 годы.
По состоянию на 31 декабря 2011, 2012 и 2013 годов зарегистрированный акционерный капитал холдинга составляет 15000 простых акций номинальной стоимостью по 10 €, фактически оплаченный капитал - 3000 простых акций по 10 €. В отчете холдинга данная информация из-за элиминирования не отражена [10]. Данная информация приведена в примечании 16. 
Права на вложенный в ООО ДТЭК капитал распределяются следующим образом. Права владельцев состоят из капитала, который принадлежит владельцам материнской компании и неконтролирующей доли. На конец 2013 неконтролирующая доля составила около 27%, тогда как на конец прошлого года она составляла около 15 %, а на конец 2011 - всего 1,6%.
Если удельный вес материнской компании в пассиве баланса показывается в разрезе четырех статей, то неконтролирующая доля показана одной суммой после раскрытия собственного капитала и суммой обязательств перед неконтролирующими участниками по причитающимся к выплате им экономическим выгодам, которые показывается в составе обязательств по строке «Обязательства перед неконтролирующими участниками». Вместе с тем в балансе не разграничены права собственности учредителей (в частности, единственного акционера) и юридического лица - материнской компании ДТЭК, а принадлежащие к выплате акционеру суммы экономических выгод указываются в примечании 22. Таким образом, учитывая выбранные подходы к исследованию [10], определим права собственности СХД и обязательства перед учредителями на даты консолидированного баланса (табл .2).
Таблица 2
Права собственности и обязательственные права ДТЭК перед учредителями
за 2011-2013 годы
млн.грн.
Показатели	На 1.01.2012 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2013 г.
Собственный капитал	24110	27483	25250
2. Обязательства перед учредителями (участниками):	401,33	5043,33	9468,33
2.1. В т.ч. обязательства перед акционером	0,33	0,33	0,33
2.2. В т.ч. обязательства перед неконтролирующей долей	401	5043	9468
3. Экономические выгоды:	66	56	16
3.1. В т.ч. обязательства перед акционером	5	51	62
3.2. В т.ч. обязательства перед неконтролирующей долей	4	5	11
Всего обязательств перед учредителями	476,33	5155,33	9557,33
Таким образом, в пассивах балансов отражаются права на долю в активах (остатки задолженности перед заемщиками и кредиторами) на дату отчетности.
Обязательства показываются в консолидированном балансе в разрезе долгосрочных и текущих по их экономической сущности, в результате чего нет возможности по данным баланса определить права заинтересованных сторон по их основным группам. Информацию об обязательствах в разрезе групп заинтересованных сторон можно найти в примечаниях 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31. 
Переформатируем разделы 2 и 3 пассива консолидированного баланса ООО ДТЭК в разрезе основных источников финансирования и соответственно групп заинтересованных сторон ( табл.3) .
Таблица 3
Обязательства ООО ДТЭК на конец 2013 и 2012 года
млн.грн.
Обязательства	На конец 2013 года	На конец 2012 года
1. По еврооблигациям	7478	3941
2. По долгосрочным займам банков	14780	13315
3. По текущим займам банков	4336	3109
4. Начисленные проценты по займам банков	416	297
5. Перед финансовыми лизингодателями	233	230
6. За приобретенные ценные бумаги	17	35
7. По производным финансовым инструментам	801	284
8. Перед поставщиками	6536	4654
9. За приобретенные основные средства	1022	1219
10. По отсроченным вознаграждениям за приобретение	4954	1951
11. По реструктуризированной задолженности по основной деятельности	1454	1303
12. По реструктуризированной задолженности по налогам	32	71
13. Перед бюджетами разных уровней по налогам	1713	1159
14. По пенсионному обеспечению	5131	4433
15. Перед персоналом по оплате труда	673	694
16. По премиям высшему руководству	-	312
В консолидированном финансовом отчете ООО ДТЭК есть информация об имущественных правах следующих групп заинтересованных сторон: владельцев материнской компании, владельцев неконтролирущей доли, покупателей еврооблигаций, банковских учреждений, финансовых лизингодателей, покупателей производных финансовых инструментов, векселедержателей, поставщиков, негосударственных пенсионных фондов, государственного и местного бюджетов, персонала, высших руководителей. 
Таким образом, по результатам исследования классификации экономических выгод и видов деятельности СХД в системе бухгалтерского учета можно выделить следующие модели производства экономических выгод: модели производства экономических выгод СХД и модели производства экономических выгод заинтересованных в деятельности СХД сторон. К экономическим выгодам СХД следует отнести: чистые денежные средства, полученные в результате различных видов деятельности СХД; прирост чистых активов; чистую прибыль и совокупный доход. К экономическим выгодам заинтересованных сторон следует отнести: дивиденды, обязательства перед неконтролирующими участниками, проценты по банковским кредитам, расходы на оплату труда, отчисления ЕСВ, пенсионное обеспечение, налоги, выручку от реализации и тому подобное.
Модель производства экономических выгод включает в себя следующие элементы: вложения капитала и экономические выгоды. Ранее нами были проклассифицированы вложения капитала на взносы капитала, самоинвестиции, инвестиции в другие СХД, расходы на поддержание капитала и расходы с целью получения доходов [1,2]. Исходя из этого элементами модели производства экономических выгод от операционной деятельности являются самоинвестиции, расходы на поддержание капитала, расходы операционной деятельности, экономические выгоды от операционной деятельности. Элементами модели производства экономических выгод от финансовой деятельности являются инвестиции в финансовые инструменты других эмитентов, расходы на поддержание капитала, расходы финансовой деятельности, экономические выгоды от финансовой деятельности. Элементами модели производства экономических выгод от инвестиционной деятельности являются инвестиции в активы других СХД, расходы на поддержание капитала, расходы инвестиционной деятельности, экономические выгоды от инвестиционной деятельности. Элементами моделей производства экономических выгод заинтересованных сторон являются взносы капитала заинтересованными сторонами и экономические выгоды заинтересованных сторон.
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Рис. 1  Способы определения экономических выгод СХД
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